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Derchigny – Rue François-Petit
Diagnostic (2014)
Frédérique Jimenez et Élizabeth Lecler-Huby
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au cours de ce diagnostic, seules des structures en creux (fosses et fossés) et un chemin
ont été mis au jour. Ces aménagements peuvent être rattachés à l’usage agricole de la
parcelle et sont sans doute à mettre en relation avec l’établissement d’une ferme le long
de la rue François-Petit.
2 Les structures qui ont pu être datées l’ont été grâce au mobilier céramique présent dans
leur comblement. Vingt-trois formes ont pu être identifiées qui nous renseignent sur
l’approvisionnement  en  céramique  pour  ce  secteur  mal  connu.  Elles  mettent  en
évidence un répertoire  très  homogène lié  à  une vaisselle  du quotidien et  illustrent
l’équipement domestique d’un intérieur simple et modeste, attribuable aux XVIIIe-XIXe s.
La  qualité  des  pâtes  et  les  traitements  de  surface  nous  incitent  à  rattacher  ces
productions à l’atelier de Martincamp, situé à une quarantaine de kilomètres au sud de
Derchigny.
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